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I
【摘要】
徐闻位于雷州半岛上，与海南岛隔海相望，其境内流通的黎话属闽方言，故
而又称“徐闻闽语”,徐闻东西乡的闽语差异较大。本文以实地调查材料为依据，
整理出徐闻县西乡闽语的声韵调系统，音节表，并梳理其语音特征，主要有：有
紧喉塞浊声母“b”和“”，有唇齿浊擦音“v”；无唇齿清擦音“f”，无鼻
化韵，无撮口呼韵母等。通过对徐闻西乡闽语今音与中古音的对比，结合闽南语、
粤东闽语、海南闽语等进行分析发现，徐闻闽语是一种以闽语为基础的，在移民
过程中不断吸收当地土著方言特色，并在与海南闽语的长期交流浸淫中，渗透入
海南闽语特色的一种闽语方言，徐闻西乡闽语处于粤西闽语向海南闽语过渡的语
言格局中。这个过渡性的特征在徐闻内部有也有显著的分壤，这也是造成徐闻“东
部类漳潮大类，西部似海南临高之音”的原因所在。本文分为七章：
第一章为绪论，介绍粤西闽语的研究概况，介绍徐闻的地理环境及徐闻闽语
的相关史料记载，并简单概述徐闻现今的方言现状。
第二章梳理徐闻西乡闽语的声韵调及其配合关系。
第三章从徐闻西乡闽语的今音出发，分析今音与以《广韵》为代表的中古音
系的对应关系。
第四章从中古音出发，翔实地记录中古音到今徐闻西乡闽语的分化演变。
第五章以闽南语为基础，配合潮州话、雷州话、海口话等进行对比分析，揭
示徐闻闽语作为闽语支系，处于粤西闽语向海南闽语过渡的语音格局。
第六章阐述徐闻东西乡的内部语音差异。
第七章结语。
【关键字】：徐闻西乡闽语；音系；语音特点；方言接触
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Abstract
Xuwen is located in Leizhou Peninsula, facing the Hainan Island across the sea.
The Li dialect spoken in that area, known as Xuwen Min dialect, belongs to Fujian
Min Dialect system. There are great differences between dialects in the western and
eastern parts of Xuwen County. Based on field survey materials, this paper sorts out
the phonetic system and syllabary as well as the vocal characteristics of the dialect
used in western Xuwen. The results show as follow: there are tight glottal voiced
initials "b " and "", labiodental fricative "v" but no labiodental fricatives "f" , or
nasalized rhyme or "y" finals. A comparison between the pronunciation of the Min
Dialect in this area in modern and medieval time, combined with the analysis of Min
dialect in southern Fujian, eastern Guangdong and Hainan, provides us with the
conclusion that Xuwen dialect is a branch of Min dialect. It assimilates the indigenous
dialect characteristics in its speakers’ immigration process and takes in the
characteristics of Hainan Min dialect in a long-term exchanges. This dialect is in the
transition from western Guangdong’ s Min dialects to Hainan’ s. The features in this
transition are significantly different across Xuwen itself and they are the cause for the
phenomenon that the dialect in the eastern Xuwen is similar to dialects in Zhangzhou
and Chaozhou but the dialect in western Xuwen is similar to dialect in Hainan. This
paper is divided into seven chapters:
ChaptersⅠis the preface which offers a general introduction of Min dialect in
western Guangdong, the geographical environment of Xuwen as well as relevant
historical records of Xuwen dialect, and also gives a brief overview of the current
situation of Xuwen dialect.
Chapters Ⅱ gives a detailed description of the sound, rhyme and the matching
relationship of the Min Dialect in the western Xuwen.
Chapters Ⅲ analyzes, starting from the current pronunciation pattern, the
corresponding relation between the current and mid-ancient phonetic system which is
represented by Guang Yun.
Chapters Ⅳ makes a detail record of Xuwen dialect interns of its differentiation
and evolution from mid-ancient to current phonetic system.
Chapter V makes a comparison between Minnan Dialect and Chaozhou, Leizhou,
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III
Haikou dialects to disclose Xuwen Min dialect, as a branch of Min dialect, is in the
transitional phonetic pattern from Min dialect of western Guangdong Min dialect to
Hainan dialect.
ChapterⅥ elaborates regional phonetic differences between eastern and western
Xuwen.
ChapterⅦ is a conclusion to the full text.
【Keywords】：Min Dialect on the Western Xuwen; Phonetic system; Phonetic
characteristics; dialect contacts
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第一章 绪论
第一节 粤西闽语概况
一、粤西闽语的范围
闽语不只是福建地区的方言，还通行于广东、台湾两省及浙江南部地区、江
苏、江西、广西的个别方言点,可以分为闽东区、闽中区、闽北区、闽南区、莆
仙区和雷琼区。
在广东境内，闽语主要分布在潮州、汕头、汕尾和雷州半岛，其中前三者为
粤东闽语，广东雷州半岛和广西东部地区的闽语合称为粤西闽语。粤西闽语从宽
泛的角度而言，可以分为三个片区：云浮片、雷州片和电白片，三个片区的闽语
存在较大差异。按照陈云龙先生的分法，闽南区包含粤东和台湾的闽语，粤西闽
语则属于雷琼区1，和海南闽语一起并立此区。雷州半岛的闽语又称雷州话，以
广东海康闽话为代表，雷州话主要分布在雷州市（包括客路、英利等 21 个区镇
乡）、徐闻县（包括下桥、曲界等 18 个区镇乡）、遂溪县（包括北坡、港门等
23 个区镇乡的大部分）、湛江市（包括麻章、湖光等 9个市区、郊区），廉江
县（包括横山、河堤等 5个区镇乡）、吴川县（包括覃巴兰石等 3个区镇乡），
电白县（包括水东、林头等 5个区的一部分）2。雷州半岛内部划分又有海康话、
电白话、廉江话、遂溪话、徐闻话之别。
二、关于粤西闽语若干概念的辨析
雷州闽语区的人称呼自己讲的方言是“黎话”，又因其在雷州半岛，所以又
称“雷州话”或“雷话”。有学者认为“黎话”指的是当地人自称本地方言，也
有学者认为“黎话”指的是黎族人讲的方言，概念的不同界定往往导致历史文献
的不同解读，这对理清雷州方言的来龙去脉并不有利。
事实上，粤西先民多来自于闽地。宋代年间的词人周去非在其作品《岭外代
答》中也指明：“钦民有五种：……四曰射耕人，本福建人，射地而耕也。子孙
1 陈云龙：粤西闽语音变研究[D].上海：上海师范大学博士论文，2012，第 20 页
2 伍巍，詹伯慧：广东省的汉语方言[J].方言，2008，（2），第 106－119 页
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尽闽。”可见粤西地区在宋代已有大量的福建移民，并且与当地土著杂居生活。
基于先前大规模移民的历史，雷话算是雷州的外来语，但它却有土著语之名“黎
话”。事实上，黎话本指少数民族黎族的语言，黎族史上又称“俚人”。雷州地
区历史上的黎话，是黎族人所持的语言，后汉书《南蛮传·九真徼外蛮里张游》
唐李贤注：“里蛮之别号，今呼为俚人。”时人把雷话称为黎话，意指它如黎话
一般卑贱，表达了时人对迁来雷州的移民的歧视态度和贬斥感情。后来，口耳相
传，被冠以“黎话”这个名称的雷州话，在语言的发展演变中成为强势方言，在
雷州拥有大量的方言群体，实为黎话的少数民族语言被不断渗透，龟缩，乃至被
替代。后人们一直用“黎话”来指称雷州人所持的闽语。所以，现今所讲的雷州
闽语、雷州话、雷话、黎话实际上指的都是同一种语言，即雷州的通用闽语。学
术界基于其实质和本源，将“黎语”归为闽语的范畴，并将各地黎语统称为粤西
闽语，是闽语的一个分支。
三、粤西闽语研究的简要回顾
广东闽方言的研究呈现东西不均衡的现象，主要体现在粤东的闽语研究相对
系统成熟，而粤西闽语的研究相对较少，而且尚显零散。
（一）建国后至 2000 年——出于不同指向的散点研究
影印本《雷州府志》和《徐闻县志》对徐闻的历史建置和人口迁徙情况作了
较为详细的记录。葛剑雄先生的《简明中国移民史》引用典籍提到雷州先民与闽
人之间的关系：“化州（雷州半岛化州县）以典质业者十户，而闽者居九，闽人
奋空拳过岭者往往致富。”又说，宋代绍兴年间，南恩州阳江县（今雷州半岛阳
江市）“邑大豪多莆田、福州等。”北宋末年，在雷州半岛任海康知县的苏辙在
其文《和子瞻次韵陶渊明劝农诗》也提供证据，引说：“予居海康，农亦甚惰，
其耕者多闽人也。”历史材料和历史学专著的部分内容只零散性地提供一些史料
和记载，对雷州半岛移民的性质、脉系、迁徙路线、先民方言的介绍也是点到为
止，基本没有直接性的语音现象描写。
八十年代到九十年代初，关于粤西闽语的综合研究成果主要集中在对其语言
归属、方言区的划分、人口计算和方言历史的研究上，如张振兴先生《闽语的分
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3
布和人口》（1989）的闽南区部分对广东闽方言的分布和人口进行了阐述，在《闽
语的分区（稿）》（1985）原文调查研究的基础上提出除了粤东存在闽语，在雷
州半岛各县市，也存在闽语的观点。熊正辉先生的《广东方言的分区》（1987）
中，就粤西闽语，特别是海康话、雷城话做了简单介绍，归纳出两个主要特点。
丘学强先生《闽语分区问题再探》（1992）一文将粤西的雷州话与粤东的潮汕话、
厦漳泉的闽南方言进行了对比研究，从而得出粤西雷州话也属于闽南次方言的结
论。李新魁先生的《广东闽方言形成的历史过程》（1987）从语言本身保留的古
语成分角度论证了广东闽语的来源，并从历史学的角度，用大量的历史材料证明
了广东闽语的时间层次，并得出了约在唐宋时期，广东闽语从福建闽语中分化出
来，取得完全的独立地位的结论。
进入九十年代，这一时期关于雷州半岛的方言研究专著有：蔡叶青先生《雷
州音字典》、《普通话对照雷州音字典》、《海康方言志》；张振兴先生、蔡叶
青先生《雷州方言词典》（现代汉语方言大词典分卷），以及李新魁先生《广东
的方言》第四章《广东的“闽方言”之二——雷州方言》部分。另外有张振兴先
生《广东省雷州半岛的方言分布》、《广东海康方言记略》，余蔼芹先生《韵尾
塞音与声调——雷州方言一例》，林伦伦先生的《雷州海康话研究》、《粤西闽
语语音特点及内部差异》、《粤西闽语词汇的构成特点》、《粤西闽语的音韵特
征》等。这个时期的研究作品开始注重大型字典的编撰与整理，注意到对粤西闽
语区域内语音现象的概括和差异的分析，在对粤西闽语分区无明显分歧的基础上
开展了单点性的方言调查研究。其中主要有以下三个点：海康、遂溪、电白。
1、海康话研究。张振兴先生的《广东海康方言记略》（1987）一文集中对
海康话进行了比较完整的梳理，整理归纳了海康话的音系，并附上了声韵调配合
表和词汇、语法例句，大体上反映了海康话的基本面貌。林伦伦先生的《从雷州
话看汉语入声失尾、阳韵转阴的途径》（1991）将海康话与潮州话、厦门话进行
对比，总结出海康话的语音特点。而《雷州（海康）话的语法特点》（1992）则
就海康话的语法特点做了总结。此外海康本土方言爱好者也写过部分方言描述性
文章，如蔡叶青先生的《雷州话纵谈》（1982）和《雷州话注音字汇》，虽然这
些文章缺乏必要的方言研究方法，材料缺乏一定的科学性和严谨性，但从语料角
度提供语音论证材料而言，这些文章还是具备一定的价值。
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2、遂溪话研究。余霭芹先生对雷州半岛的遂溪话进行了较为深入的研究探
讨，其著作《雷州遂溪方言》（1985）和《遂溪方言里的文白异读》（1982）、
《韵尾塞音与声调——雷州方言一例》（1983）等作品，翔实而具体地总结了遂
溪方言的声韵调和语音特点，但余霭芹先生所记录的音系与遂溪县城的实际音值
略有差异，大体上反而与雷州话更加靠近。
3、电白黎话研究。粤西闽语中的另一支分支是电白黎话。戴由武先生《电
白闽南语音说略》（1989）记录整理了电白闽语的声韵调系统和语音特点。邓奇
方先生《电白黎话浅探》（1991）大致地阐述了电白闽南话的来源和语音词汇特
点。
粤西闽语具体到各地，其语音系统和方言特征并不完全一致。上述这些单点
方言研究基本覆盖了雷州半岛东北部一些具有代表性的方言点，但是对半岛西南
部具有代表点的方言点却没有过多论及。
总之，从建国初到 2000 年这一时期的研究不仅有较大型字典，也有描写语
音、词汇、语法的单刊，无论是点上，还是面上，都有了较深入的描写，学者们
对雷州半岛的闽语研究、粤西闽语分区尚没有太明显的意见分歧。但同时应该注
意到，有些研究论述缺乏相应的科学性，调查点还不够多，样本也不够多样，特
别是小地方的方言研究和方言岛的调查报告较缺乏，一些特色专题如训读、文白
异读等缺乏深入探讨，词汇语法的区域性调查还没有突出成果，对方言进行历史
比较或源流考释的论文为数不多。总之，调查的点还没覆盖全区，尚有方言遗珠
亟待调查。
（二）2000 至今——走向深化研究
雷州方言研究在上世纪研究基础上，本阶段也有若干成果发表，此期虽未出
现之前如李新魁先生、张振兴先生等方言学家的鸿篇巨制，却也有诸如刘新中先
生的《广东、海南闽语若干问题的比较研究》、林伦伦先生的《粤西闽语雷州话
研究》、朱月明先生《雷州话与普通话声母声调对比研究》、《雷州话与普通话
音系比较研究》等文的出现。
这时期的研究主要集中在三个方面。
1、本土方言与民族共同语言的对比研究。如朱月明先生的两篇文章将雷州
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话与普通话相比对，亲近现实语用，使非以雷州方言为母语的人更容易理解接受。
2、对粤西闽语的综合性研究。林伦伦先生于 2006 年出版的《粤西闽语雷州
话研究》着重研究了雷州话的音系、词汇、语法，并提供了语料支持，其中语音
描写最为详细。刘新中先生的《广东、海南闽语若干问题的比较研究》中，深入
探究了海南闽语和粤西闽语之间的差异，其中粤西部分是基于实地调查的基础
上，重视方言与历史地理的结合，运用实验语音学方法，分析了粤西闽语分布形
成的重要时期，并讨论了粤西闽语的边擦音和相关地区的边音、边塞擦音的问题。
陈云龙先生（2012）的博士论文《粤西闽语音变研究 》撷取粤西闽语电白片、
雷州片、云浮片这三地的语音，与闽南语、莆仙话进行对比，梳理出粤西闽语音
变的概貌。
3、方言与移民的关系问题。语言的迁徙与演变多跟移民有关系。周长楫先
生的《闽南话的形成发展及在台湾的使用》（2009）和刘新中先生（2013）均提
到这方面的问题。前者在“闽南话向省外发展”一节中较为简略地提及福建闽南
话向雷州半岛辐射的路径和过程。刘新中先生（2013）则进一步讨论了入粤闽人
迁徙的原因。但这两部研究作品均从历史学的角度而非语言学的角度对语言与移
民现象的关系进行论证，未从语言层面对中古与现代的语音现象进行对比来得语
言发展的历史层次问题，也暂无搜集到相关历史资料来佐证闽南人最早于何时迁
入粤西的事实。
这一阶段的论文研究在共时描写有了更深层次的发展，区域性语言现象描写
有了较明显的突破，但总体从研究的数量和内容上看，和 2000 年相比，这一阶
段的研究稍显后劲不足，缺乏更细致的单点研究、词汇研究、语法研究，更缺乏
对粤西闽语的历史纵向对比和次方言区的横向对比。
总之，建国以来，关于粤西闽语研究单点性研究报告多于区域性调查报告，
但方言点的调查覆盖面不够广，缺乏普查性或者区域成片性的研究。关于语言接
触视域下的方言横向对比研究、方言语音中古层次研究也处于起步阶段。相较于
粤东闽语研究，无论是数量上还是研究的内容上，粤西闽语的研究处于弱势地位，
究其原因主要是粤西地方偏僻，人口少，交通不便导致专家学者们鲜少涉足，另
和广州潮汕等地相比，该地的经济文化优势不明显，特别地，粤西当地又缺乏本
土的方言学者，故而粤西闽语研究起步较晚，成果也就相应地少了。粤西雷州半
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岛上的闽语研究主要集中在海康、遂溪、电白三地，而其他地区，如徐闻则研究
较少，有的甚至是尚带开发的处女地。
第二节 徐闻闽语概况
一、徐闻的地理位置和行政概况
地图来源于徐闻网：http://www.xwie.com/
徐闻县，广东省湛江市辖县，地处雷州半岛，位于中国大陆最南端，面积为
1605 平方公里，经度为 109°52′E 至 110°35′E，纬度处于 20°13′N 至 20°
43′N 之间，东、西、南三面环海，与海南岛（海口市新港至徐闻县海安港）隔
海相望，是中国大陆距离海南岛最近的行政县。徐闻北部与雷州市接壤。徐闻县
自古以来便是商贾繁盛之地，是海上丝绸之路的起点之一，更是雷州半岛上的重
要的经济文化政治交通中心，故苏东坡曰：“四州之人以徐闻为咽喉。”
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